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1' " !JH~h<•rl t,y 
'l'ltE STA'I'f: 0~' I OWJ. 
J)(•!l 1\Jt)jl}l~K 
LETn:Jt OF TII.\~:'~IITT.\1, 
lou-a City. l•ma, S.·plnnlk'r l."i, l'lZ1 
ll&n .\" E. Ji torf.tll, fionntld' •f lorN: 
In II •onlar ..... \\lib S.• ·tiun :!Ill of th• C••lt• nr ''"'• '''"'~ lit 
Board. of ( 'uratun. II( Tht" Statt ll r•torit"lll s. •. ,..1,. uf , ,·.,.,- ,bt h~r~"llh tl •· I ,r •.. . ' ' ••u mn 
it tr I lirty•u lb utcnuml rtpOrl fOI' the IW•riod I' 
Jun• 30, 1!1:! 1. f lu tng 
~Lui\ IN II. l)r.y, 
l'rt •idt •I. 
JU!l'ORT OP TliE STATE IDSTOIUOAL 800IBTY OF JOW. 
t...T.\IIW,.II)It;~T .\~11 l.t.\o \1, KT;\Tth 
Tht Stair Jlu.turi.,.U S.'<'Jtt~ nf ""' 11 "u ,tabli•h,..t pun.uaot 
ttl fill art nf tht• Srxth lltnt"rftl A~·ernbh· t"ntrd!'<l ",\u J\Cl to 
torn\irh• fur 811 IIIIIIU&! IIIJllr(lpriUlHlll fo; 1\11' brnt'fh of n Stntc 
llr•turr~al S.·~u·t~· .. and appro• I'd on Januar,. ~- "'t7. <In r'eb· 
ruur~ i , )1\.'ti, nrllnllitiiiiOn of 1h~ ~<·irt~· wa• fully rR'N>tNI by 
tllr atlt•Jill(llt of a ~on•titution In 11>7:lthr S.orirty ""' bl'<tUilht 
111111 dr..,..r r~lauuu, "ith tht Stall' b) ·An ;\t't tu N"''I'1J•niu 
tl~ stalt" lll•lllrt<•nl ::>wart~", \\hh·h """1"'""1 hJ· tl11• ~·uolflf'·nth 
(;ruo·ral .\ o;·mbl.): and &Jipr<t•e.l on .\ftrll Zlrol Tlw ~ttl) ...... 
llnot in•·nrtK>rntcol 10 [)<>~emb~r. l'•ti7 It, t•rr,cnl rn~rporation 
dat• rr.,w lhf" ~ t'&r lb!l:! 
T~ p~·nt 0'1fUiullon of Tb.- Stat• ll••torital So~t"ty of 
l o11 a ta hi>-NI UJKln lh~ pru•·i>ton~ of tl., Code of 1!1:) I, Tille XJI, 
l'bapl•r :!:l~t !:;.-.,,; .. .., o~:t-1:!.--l;itl>, intlu•o>r, whorb rt"ad 1111 foUows: 
U4:! Thf' lll:ttt' hU11fJriral t«<.,.y •h.-11 bt ..... 1\taJA• ·I Ia ,.. .. n.,uo• W'll .. 
••·I un•lt'r th~~ •u•J,Itt .. af lh• tl&.Dt•' uoiven.h,r. fur .,.,,,nJC (H.ll lito "ork of 
tullt• ""' ............. u •• ll; .... \.-rials rrl;..tin.: to ~~ bl•tf1r7 or ., .... 811c.l Ulut 
1tal1U" f•f ta... Prfltlf ... aad dtorfforttut ot th~ l lA\.(li fur ... l•talaiJtg a 
Jibr''" and rullt'<"laou, and tooduttlna bhcoriul al•utl•• and n-.'llf\'f\t"ffo for 
ia.ull,~ lwhHtallon-, •nd for proddhlM rubtlt l!"t'IUrt• ot h1.ttlutln1 C"luund~r. 
•• ·l "'l,..-nu•• dU.nutt:nilltr a lurowW..I~te of tN- lnll't•1r1 of l••• a.o•o•a t.bt! 
P<"'t·•• of '"" ''"'~- 1 R.. ••\ t Jt$9, c~ >:a, t ttiOU, 1', -.1, t t•o,J 1 s., 
'IS, t ~"!b: a: '0 l.~. 0 . .A" th ... , t ltO,) 
•-;n Tl.t" boa.r·J of ('\U11tora of tJu- IMM'It l.v Mall f'Ondat or clabtt..,..n IH'T 
...... , ... t~( ..... akalt tJif' •Jif"''IA!f'rd b1 ,..,. IU\o fhft a .. t Rl .. t'..,.1,,.l bJ 
~._...,. 4»f tH ...-kh. Tlwor 1f'f"8 ef o«fwr •h•U ..... t•e 7".:." a..t tt~ 
"-11 r~~·h• no '"mt: h~h"n. Ttw ao .. r,.or •llalt ••""' ''• •l•s-otatM ... LI 
.. er lart~~tt' tt.~ bit WN•-.J.a} lA J•oro Ia f4tt ~ _.,..,. auwt...,..,l 1*'•'• aad 
, • ., wr•• •f 1M- , ..... ._ a,.,..._c.N .MD .,.. ...... ..,.'f' • U..t dar; a..t. at , .. .,. •••.ut .....-tta~ •t t.a.. .ort.t11 .._ .,. .. •J I a•u.tll'ttWI ,.,. , ... ttt"rn 
.-..n t,.. .. lflltt;.l by t•llflt trona the Mt>Mbrtn of tM ..,.,..,,., ,., \.M wn. aot f'IIM1-.. •\lift. •••ul ....eliac- uaJl bit beM at I••• t"t1 011 ~~ \toA•Ia,. pf'f" 
...Sooc tltor .... woot-.1 u. J..... 1•·~ •n, H Ito I, 1.-:~; c. 'n, t t.i.U.J 
UU, .\lf'mbt" .. ,. ht ada1Uf"l t• tJM. ,_...,.., •t UJ U .. UoJrr ,_. 
rui~ IU mat~ adOJ~lf"'l b1 tht board nf rnratorw. ( C", '73, t IIH>S; C • "9'7, t 
!:~ .... J 
•" I\. n.. t-r4 •..n •r•pouol oooaally, or oltt ... r If o--.1 ~. o cor 
tWIII!fl(UUhr~g ~tHrt't&rJ, reronUeJf tern "-'7• trRJ«attr, a.W Hbrarla.a fNw t.M 
nu·miH.•rt of tht' fi(H'I~t1 out.J,lt of ,h.-lr own nuntlJ.tlr, •Ito ehall hold off it·• 
ft~r «H1• ,.,..,. ualr-: ,..,.,n..., ,..._.,.ttl h1 a rujorlt1 'i0\1' ef tJte boatd, S.td 
otrM"rn ab•U hold tht tariM pa-Qtio. •• tlwt .... In, u Ml"'• lh bwrd ot 
curator .. a~d their tMJl«UW' dutlH thAtl tle tlf"t~>nniMd b1 ukt board. 'No 
oft\nr flf lht .. ~M"1t•Y or board tbaU tft'tl•• •n1 tomp~n•atlon I rom tb• tllte 
.,., ..... f•Nlt .. lMrrt-. 1('. '71, • It'll; (\ '117, • ! "'I 
·I Hf<:J•OHT 01'' STATio~ IIISTORrCAL SOC'II::TY 
•l!ilfi. fl Rhull :ol11<1 uppuiut fr<JIII its uwmlJcr,. a JH<'~IIIt•ol, who t>h:tll hi' till" 
t'l\t••·ulivl" ltcn•l uf llu• looartl, and ltnlcl ufTit•t• ftor oil(' vc•ar aud uutil his l!IH'• 
nHHUr I~ CIN•lt·d. ff;., '7:11 ~ 1!104; t'., '07, ~ !.!!Sflli. ) • 
4!iH. Tlw <·uralt•rs, :t majMity of ••t.um l!hall n•>~i<lt• iu lhC' ,-j,·inil\ 11f 
the utdl't'r»ity, :uul live of ••hom slwll Ntn'ltilutc a qunrum, shall he the' •'Xt'•·n· 
tivo board of the' sot'ict.>, and han• full J>fll•t·r to mana,~te it 'I a !fairs. J l .. hall 
kN•p :. full ltlttl l'(>lllJih•lt• :wcount of oil o£ i t.'l •loin~'!, :tnt! Ill the r ct•Cipt aud 
I'X[II'IIliilurc uf :til fuwiH c·olll't·tf"cl ur J.!T•IIIIc<l for the ]>llrposc•s uf the ~ot·it·t\', 
1111d Hhall hic·nni:olly r1•port the' .!!:ntH• to the j:!nvcrnor uu or IJI'fore the fiftccnih 
tluy of ~eptcnolwr. [ Jt., 'fiO, ~ I !Ifill; ('., '73, ~ HHlli; ( '., 'Vi, ~ ::!HI'i7.) 
4!i I H. fo'ivo 1·opi('f! uf the report!\ of the ~uprrmr •·nurt Hilt! tw('nty ''"(>it·~ 
ol' all nthrr hnok!l aud clcwmncnts pulllisltt•\1 iJy the stntc c•r upcm its nrrlcr 
11h:tll 1,,. rll'livc' t<•cl to lh<• s<wil'ly t'ur lht• purpnse of c•n't'l'ling <•xchangcM with 
Hiwil:tr scwit•lit•!i iu uthcr ~<t:ttf's :mel •·unntrit$8, a nrl l'or pr<'~c>rvation in its 
lihrary, or ntlwr purpnMCll of th!' ~<nc•if't,r. fR., ' GO, ~ l !lGl; f '., '73, § HtU7; 
t·., '!17, § 2S~s; 111 1-:". n. 1\., <·h. 3. ~ 2 L] 
J ' UBLI C Rt" l' I'ORT 
li'o t· a peri od o t s ix ty-seven y t>a r s I he pub lic ~upport of 'l'he 
~ t a l e Histnri <~a l 8ocicty Ol row a took the IO I'lll Ph ic A,\r of pcnna-
ll(\ !t l a11nua l appro rriat io ns. I n 18.) 7 t he ~um ot :f;~:IO was YOtcd 
by I ltc Ocncml J\ s~em bl~, as a tH• t·ma nt·ut a n n nu I u llowa ll!·(' fot· 
I he us<· of llw Bocict~· . Thi~ Jwt·nulnc u t aunnal supp or t w<Js in-
<· J·ca:-.cd to $:>00 in 1860 ; to $1,000 in 1880: to $2,.-,oo in 1!)02: to 
$7,!i00 in L!JOI ; to $ 1:.!,000 jn 1!!07 ; l o $16,000 in 1!>11 ; to $20,000 
in 1 !)1 :~ ; t o $2 1,000 i 11 1 !ll7 ; n11d 1 o lfi·~·L :lOO in 1 !l:!1. 
-In <Hlclili on l<1 th e [Wnna n<•nt unnua 1 s uppo l' l Lhe f o llowin g 
spc ·ia l a ppro pt· ia t ions have h <• t·n vo l eel by tlt c Ul•n,•ntl A::;f>enrbl~' : 
$G,OOO in 1R68; $ 1,000 in 1 89~; $2,000 io 1!100 ; $!:1 .• ) 00 in J 902; 
and $730 in 1 !JOG. 
' l' h c pt·<•st• n l t>Ht>r <H'I o[ The l"ta tc Histor ical • 'ocicty of Iowa 
is lH'Oviclccl f o t• in ~cction 121 of th 1• New 13udgl't L aw, enacted 
ut Lh c extra scssiou of the Fol'Li<·lh Uene l'a l .Assembl y, a s follows : 
'l' lu·rc• is hN<·iJy :bppro l!ri:>iC'tl fur t hl' use of t he sla!P l tis lori~al socil't y, 
(!Il l uf I<HIIt(',\' ill fh<• R(:tiO t r('II!!U r ,l' IIIII lll ltcrwise :lpprOpJ'i:tt<•d , :lllllU:tiJy \llll il 
.J uly I. l !t:!:i, t ltt• !lum 11f forty- four the~usaml fiye h uudr<'rl >l(lll:trs ($·H,500.00 ) 
11hirh :~b:all h•• pay:.ltlt• iu qu:trlc•rl_l" iullt:tllnwnt:~ upuu the unh•r of the buard 
nl <·u rat ors of >~aid SO<'i<•t.'·· 
F [~.\)\'CfJ\ T, XT,\ T F. :VfE::'\T 
'l'ht• fo llowi ug is a stunma t·y* of' the fiuanccs of 'l'he State I lis-
lo l'i ta l SO<-icfy 0 1' Iow a f r om ,Jnl y l , l D22, to -hu1c 30, 1924. 
JH~Cf.J I "I'<; 
Ot•llt•r:tl Ruppurl F untl of HJ I3 (J\l't <1£ a5th G. A.) , i11t•huling 
h:tl:m•·t• un hand .Juh 1. 1!12::! ••..••.•.•..•..... . •.......... . $ .J3, 0.3.71 
<it•JII' ral Sul'l'"rl l·'nn;l u( 1!111 (.\\'1 nf 3ilh G. A. ) . itll'ludinJ! 
h :d:tlll'l' un ltn tul ,July I, 1922. . . . • . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 8,!Jih .G7 
Gt·m·r:al ~uppttrt Pnn•l of 1!•2 1 (.\et of =~~lth tT •• \. ) , im•h1•lin~ 
l •: tl:tnn• fHI h:tntl .lnl) I, l!l~2........... .. ......... ...... .... ·13 , ~ 0 ~o 
·t··c,r a th•tt\ilt•,l uaul it.Nhil.t'l-1 Rn nu.:itd M1ah•nwnt. ~t>'O IU:! \ n•IHli'C n( tl&t.' l-hHll'tl 
nr ('Utlth)r~ tu ttw J·:,nu ti\t-' <'ou neil, ,,ulali-.c ht•tl In E~ltt•t\!oit.' H:<•pu1'l fl ) r I H2·L 
Hl•::•oH.T OF STATE 111:-\1 URH.'AL 80, tl';·r \ 
l'ul•lkatilln au•l )!tntln r.,.hip Fuu.t (1••·• ,,.j f ""' IIH'IIth••r,.hip •llll'h, 
.. ,11,• 11f l•llhlic·:ttiun ... auol tilut rt•nt:d"'· iu.·ln•lin~ l•:ll:tll<'t' 1111 haa11l 
.luh I. 1!1::!::!...... . .. . .. . . . • • • . . . ............... .. 
!Jil l r~·"t Fuwl (•ll'riiTrl from i1111 n·•t .. n \•auk : .. ..-.. unl 1, in..tutlinl.! 
lmlant·t• ull hanoi ,July 1. 1!1:!::!.. .. . . . . •. .. .• .. .• . .. • • .. • 
Fnn<l 
C:••twral :-.ul'('llrl Fund of l\11:1 ..•... , ........ . 
c;, ll, ral :-;uppurt t·'uu•l of 1!117 .. .. . .. ...... . 
nt'll\'l':al l'll}'f'Orl Fund llf 1!1::!1 ...... • .•.•• .... 
l'ul.lit':.tinu and :.il'mhnt-hip F 11 11tl •• • ••••••••• 
J Ill• r•·~l .f.'uu<l . . • • . . . . . . . . . . . • • . . • . . .. .. • 
Tut:ol <'X)'l'U•Iitur,•s all fnn•l:< . , • . • • . . . . .. 
T utal hal:11u·t• all fun•l'< ........•...... . . 
\ 1111111111 
$ 4.4,.l·l"\.:!ll 
..,,Utill .. ill 
-1::!,171.111 
tt,7i-J,. l!l 
l,l ;tll.l ti 
:i' I ll:!,iu.:.ll;, 
l,ll!l7.:!.l 
Expcn•litur<•'l and ltulanc•t• l'<jlt:tl 1••1:11 rt•c-, ipt:e $11Hi,7HI.::!" 
(TH.\TOn:-:; .\'\1> OFI<' I t'EH~ 
l.lt;i.tl:i 
H:Llann• 





The B oard of ' ur a lors :ll\ now t:cm:-;t itntc<l t•omd"l~ of t lw fol -
lowi ng p<;!rsnns: 
.\proinlefl h~· the Go..-cr not·- M•·s. Li llian Cla rk Ca ry, Dnh uquc; 
.J ()It n :\1. Uri mtu, ( 'cda ,. Hapid"': )ft·s . .A. II. H oO:ma Jt . D es Moines; 
J\f n~. ::\I an· H . H . . Johnston, ll ttmho ldl : \V. C:. Kt•rr , Urundy 
( 'c·n l l' r ; Mr s . fi) llr-;\\'orth Hic llat·tlson , P ella; .J\ Hrc•<l '. Smith, 
(' !ini on: :l'. It·s. J l t· l•·n ~. 'l'i;ty]or. Hl oomfi<·ld ; lL 0. \ \'!'11'' <'1'. \Vapc ll o. 
I~Jcctecl II_,. t lw Ho C" iety- 1\ rthu r .r. Cox . .l\1 al'vin JT. Dey, J lcm·y 
<T. \ \ 'alkt>r . H. A. ~wisher, L'ha rles 1\1. Dutchrr, : vt o rl o n ( '. )1tnnma, 
\ \ '. 0. Coast, \\'. L. H.'· watc1·. ' 1'1tomus li'a rrcll . a ll t>l' l llwa t 'i r.''· 
T hl' of!ic<'~"" ol' T he 8laH• JJ is lol'ical 'oc i f't~· o f l owa as clt•rtcd 
hy the Boa n l Clf Cur a torR in 1 !l:!~ <II'C a !:; follows: 
M<ln· in H. Dr~', Prcsi d cnl ; P. A. K or ah , 'l'rcnsu rc•r . 
!4.\ C •• \ H1 1<: II WI' A FJo' 
Tlw fo li o\\ iH:,! c·ou..;titutctl lhl' ~aluriccl ~t un· of t he Society. a-; 
pnwidNl for It,\" at'lion of t lw Honnl or 'u ra tors, l't·om .July 1, 
1!l:l~. to .J if lli' :JO. 1!12::3 ; Rup<• riuf r ucl c nt a llCI l~d i1 m·, $3,!100; Ex-
c•,•uti\'C• ('lt- tk Hlld 8c•c· t·eta ry to fo't qw r i11tc nd (•JJ I, $~,HOO ; R•'l-!Nll'l:h 
A~sisl ant. $1i00: ( 'lc1·k an d ~h· n c,gnq)h cr, $840 ; ( 'Jed ( a ncl 8 1 r. n-
og-t·npher , $B-10 : I1ihra ry H t'st•a t·ch Associa te, $2.f•OO : fJi lm ii'.Y 
. \ <,si-;tnnt. $780: Lib ra !'.'' Assishmt. $780: L ibr ary 1\ -.sistanl, $ 180 ; 
( :<'ll(~ral .Assisttlnl, ~'720. 
'I' h c foll ow ing consti tntccl th c salari ed stuO: of th e Socie ty, 
as proYiclcd fo r by nc:tio n o r th e B oard of Col:ato r·s, f rom Ju ly 1, 
li Jtt-:I'OHT CW ST \TI': llll';TOHI('.\L ::;Q('IETY 
l!J~:J. to .Juut· :10, l !l:!l; }-;upr•rintt•rul<·nt and Btlitnr, .·:3,500; .\ s· 
social<• Edito1·, $:),H01l. Exe<•uliv,. ('Jc·rk ant l St'l'l'l'lili'Y to Stqwl'· 
iult:nd1•nt, $~,H()O Hr...,('art·h .\:-;-.istant, ~~.000: I' I PI'l~ mul Sit ll· 
ograplu•r, $H10. ( 'l<•rk and Stc>no~1·aphcr. :1-."'-10: <"l•· t·k autl "'''II· 
01-tJ'HJlhl' r , .;H IO . J,iiJrary Ht·-.<·arl'lt ~\.s:soc· iatt•. :-\:!,.>00: Liltrary 
A. sistant, $1,i00 , IJihrary .\ -.-.istant. :;; -!0; Lihrar~ .\;,,istHIJI. 
$GOO; C:t~ Jll' l'll l Jhsislant, :f;7:!0. 
A II ot her ~;c• rv i cc!-1 a rc paid ror by t h e hour or by tlu• "t·l'lt 
hy t hi' Ol'd(•f' o r t.hc Boar d or ( 'u t·a tor s upon t h C' l'l'C011l111(.'11Clll t ion 
or I Ill' S urwriutcudc n t. 
l\n : \W E r~f.\ m P 
l' t• r sons a1·c· a d 111 i t.tr d Lo nw lll h<· r·ship in 'rhe Stale llis tol'i t·al 
Ho ,·i c: ly of Iowa upon clcctiou by the Board of Curat o r::; mHl th c 
PII.\' IIWIIL or au iuili al fee of !f;:I.OO. Membe rship in the }-;oc it•ly 
111H.V be relainccl up011 the pr~y •H cnt of $3.00 annnally. 111 cmbPI'H 
of tht ~oc ie t..v arc~ rnlitl<>d to receh·e all t he publi cations i~suNl 
by thl' Soc iety cllu·ing the pe riod () ( 1 he ir mc mbcr ::;hip. 
l't·rso n.s arc rulmitlcd to life nwmbcrsbip in the , 'ocicly u pon 
t!IN·I ion ~Y Lhn Boa rd o r ( 'untl ors ancl the payntcnt of $:>0 .00; 
Jrll' llll1e rs havi11g paid $~0.00 in fl llltUal dues an• l'lll'Ollcd as lil'<· 
llll' Jll bC'l'l::. l1i fc m<>mlwr·s nrc en tilled to all I he privil cg <'"i of 
IIH' IllhCI'S wilhou l I he payment. or annual duel). 
On July I . l !l2 ~ . the r e wen• on the rolls of the . ociety the 
nauH•s of l .~ !lG tH'I i ve mcmbe•·s , of whom 91 w<.·t·e life m cmbt•t·s. 
AtrX JLfARY ~IE,fBERS 
(,Ma l h is loric:u l societies (such as county h ist o l'ical so c it•l i<•s, 
<·i ty o r town his tol'i cal soc·it•th·"· a nd old 'il'tllC' r o.; ' a o;::;ociut io n.;;) 
111 11 .' he cnrollt•d a s au xil ia ry mc ruber s o f 'fh t> Mtnt <• Ilis l cu·i •·nl 
R(l(•i<>ty n f Town upon a pplicati on uy suc h lo<'a l histo l'ica l s ot·iPi il's 
111t<l tht• appl'O\Ill ()f 1ht• Hoa l'(.l of Cut·a t0rs . 
l'ul1·i otit• o J'~I\I t iY-ulions wilhiu th e State of l owa (suc·h u ~ tho 
iowa Soc·iet .v or t ht· kons of th e American Revoluti on, t he fowa 
NtH!ie l)' of t h <~ l>nug-hil' I'S or t hf' Atnl' ri can R c \·olntioll, <t JHl 1 h e 
fown So<' it•ty Hf Colonial \Vnr <>) may be enroll t•d a s a nxiliut·y 
nu• mlH• rs of t ll o 1-Hn te Uistor·ical , ' ocie t:r upon a p plica t ion or sudt 
Ctl'g':J il iY.al ii> IJ '{ Hlld II JIOU a p p r ll\ al by the 13utll'd o f ( 'nt•ator s. 
. .\u x. ilim·.\ stw ic ti<•s o t· or gnniY.a lion...- r ccein• a ll ot: the puhl i 
c·n t ious or ' l'ht• Rt a lc His t ol'ica l Rociety o C Town i<;sued d ming 
tht• JH·t·ithl nf tlwir uft1lia1ion wi1houl tbt· pa~ nwut nf any ~'•'l'S 
ttl' .tu,•s. E<J<•h anxili:u·~· stwit·l,\ <~1' nt'!!,Jll z,1tion '" t•ntitlt•tl II• 
ntH' \t>1•' at tht• hu ... ine ... s lll••t•tin:;:. 111' thl' ""w ,-·~· 
1111 .Jul~· 1. 1!1:! I. the auxilini'Y 111\'tlllll'r, u1 II ....; "J••ty munh•·t·~·d 
:.!-!. 
<Wl'lf' l \I. Ill 1'11'-l tH:J I~S 
l n a cco t·<h t JH·c with a l't•solntinn nf tlw Hoa rtl of Cumtnt·s. 
<'<' t·tai11 p uhl it· :uul c•oll<>g-c ldlrlll'it•s wit h in thl' Statt• h:lh' ht•t•n 
ll t•signatcd :h nflit·ial dt•po-.itorit•,, ' l' lll'sl' nmrin l th•po ... itlll'll'' 
J'<'l'<'in• all t h e puhlit•at inn-. of t lw Stwit>t~· '"" i's\lt'tl wttlwut tlw 
pu~ mcnt o f an~· f<'l' ' or tl nt•s \\ hut ... ut•\'!'1'. Th u-.. tlw H i ... tol'it•a l 
~od••t v aim!> to HHtkP ito.; puh lu·ntion' a<·t•t' :-o'ihlt· to the l!l'l':llt•sl 
JH'I ... sih.l c 11\llllht• J' o i' l'i l iY.C' IlS or IIH' ( 'o mmonw<'nltll. \\.it h in t lw 
l-'tult' t he n • ;ll't! now ]7:i offit·inl cl <! positm·it's, w hich mn~· he t 'l' 
~anh•cl as hrHnc: h l ibrari t•s of I hi' SO<'it'ly. 
Tt is t h e pol i<· ~· of' the Stalt• !l i-. turit·a l Sot•it• t~ In main1 ;1in •·X· 
t• han g-c r c latio u o.; wi th N'r lai n lihrurit•, a nd in,t itulinus throu l!h -
o u l t hf" r u it<• tl S tales-an ;JI' I'IIIl j.tt' lliCnt w h idt l'I'SllltS in t i ll' 
n cq uisiti011 of v aluuhl c ma t t' l' iHI -.. fo r the lihnl r.'' ol' the So ciPty. 
Six t,·-four lihra ri1~::- a nd ins t it ul io ns havr h l'l'll <lrs i:mat ed H ' 
nflh·ial cx<·lwn~c d('pos itori c!> oui ,Jdt• the St ah• . 
lll:-.TO IHI'.\ 1, I!I-.:·'1 :.\ I:C' ll 
Tn most . •tat rs the princ ipal l'uue'tion of the Sla te H islol'i<·al 
Sol'ietv has h <'<' ll t ha t of <·Ollt•diou aml ex h ibit ion . histor ica l n·· 
s<•arch. hav in g h<·t•n left, fort lw n1 ost pa r t, to in <l ~vidl~al initint i,·r . 
nut wit h 'l'h e :::>tnlr H is t ori('HI Soci c t ~ of Iowa , lu-.toriC'al l' I'Sl'lll'l'h 
and p ubli ca l in n ha ve b <H'UilH' t lw !lomi 1111111 :wliYil y. 'l'hrou~h 
its 01·gan jza tion :lil t! insli t u t ionn l ae ti,· it ics, the ma terials o~ :-) ~at e 
aud lor·al h i!- 1(1t·~- H l't' disrii\'C'I'I'<l, c•J·ilil·a lly .... tutl u·ll by s pe t·mlt; t s , 
t•otupilt•tl , 1•d itt•d. allt l puhl isht•t l. Thus. iu-.Jt•acl of a t tt> J~tpl ~~~ ~ 
In mak e t h e lar~<> <; t po<;~ ihl<· c•u ll t' l'l io n or hi~tori<·al m a t CI' IUIS I ll 
one• pl ace, 1 h e Hot·ic ty c ndt•ll' Ol'H .t o t'ompi ~l', f~llhlis.h , a~Hl d.i" 
t 1·ih u tc t h e g'n·;d cst am o m1L nf nN' III'Ilt e, sC JCIII tnt: h!s torH·,a l I ll 
fM m ati o n . J n s ii'<Hl o f h oarclinf.{ hoo ks HtHl nlllltlls r·r·Jpts for 1111' 
ust• o£ a fr w. the SQCi(~ty [l illl 'i to mal<c ll tt' lJi 'il nt-y ut th Stall~ 
fH·f·t'ssih le to t hr nw ll.''· 
T he wod~ o t' hi slot·i c·a l rc•wat·1·h and iu,·l'st i~n ti on is tlone l an.{ely 
In· t 1·ai1wcl sJH't! iul isls untlt·t· t lw tlin•1·lion11f t!J,, S uperin t t•udc•u t. 
~~·it h er p<ll' t is a n hi no; no t· P <' I'SO II II I JH't•.iutl it<• is know i ngl,\' alltlWI'd 
R~:PilRT OF' STATP.: UII>'TORIC"AL SOI'I£TY 
Ill ~llt•·r llllfl thf' Wllrlc or tbll•i' "'bll ar~ ~IIJtlllt~d in rt-«rth !or 
tb,. S.~irty. 
Tt, ...... ,.,. ur thr ,....,arrh•·, '' indi•·at ... l b> tbr ,.,..;,._ 6r ~ 
t<lritnl puhlir1111011' II'LW ~lnw. 
TUJ~ Ill "I,4RC U \\Ukt..l IU' 
Uurn•): 1h I" r11•l undt•r "''"'" tl•~ fulh•"'"ll po•n.on.., t~a~Qo~. 
uf tlw r.•~tular •·nlnr~P•I >Ia lT nf the KMit·t), baH bt•t•n engaged 
in "'"''m•h wnrk fur the Korit•l,l': .John 1•:. llrigK"· llynle A. 
C'luw, 1~. )1. 1-:rih"'"'· E;~rl H fullhr<••k, Ot•nrll•' llurl••>', W . . \. 
,Ja"~"""· l'ha•. II Kf'\e;., ~ I> ~lert•nt'''• F Jo:li7.all!'th l'tiUOOnt 
han 1. l'ulln.-1•. l\1;k II. l'nrtrr, l:to F Robr;;on, .\Jan Rock: 
W()l•d, .In)· ,J. l-lh•rman. Ja1•ob \'an F:k, ntul ~. R. Wbitnty. 
IIISTORII'AL l'llll,tl' \ TIU:\11 
I'Uioho·aiiOII I• All f''~nlial f!'AtUI'(' O( the atll\ltih or Tbf' Slat.r 
llt•turu·al ~it·ty of Iowa, •inn- it~ pur1Hl•!' io, not alorll' to ia. 
11'•111(111••. to d"rm~r. tO toiiN•I, lind lO [lre .. •rve, butal..o to raake 
ac•·•·-•olM tlw •oaH•rial- or Iowa hi,tory. 'l'h1• e>tabli,hcd ~rit. 
or pulolu·at1011~ uf lb~ Society art': 
Th•• lowo .JournAl of U istory a •JUIMrrly mai(Mrne 
'1'1"' l'nhnlJ"''"' n monthly magazine 
'1'1"' l'ublic Arl'lah·e• S~ril•s 
'l'ht• '""" flau~;rtllhitnl ~rif.'!'l 
Th~ lei\\& f:t•unomic ll.i,torJ l:l~ril'$ 
Tht• ln\\A ~O<'ial ll ~>olory ~rie~ 
'rh•• luwo AJlr•l•ed llistory Sc>r•e~ 
'l'h~ luwa l'hrc•mrlrs or thr \\'urld War 
Th~ )ll,rt'liMnt·"u' l'ublic.'AIInn~ 
Tlot llullrtlll• u( l nfonnat1011 
Tlle Ill AkTI MLY 
lluriu11 tht JH'rot•l und"r rni•'" Th, l till'll JtJur*ll of 11111., 
a••t /'oltlot•, tho• •auan~rly pubhtallon ur lhl' S<w·i•·ty. hu heea 
cuntuuu-d. \\'uh tho• clo~ 11f tht >rar, )!r~l. twenly·tWO \'olu-
nf thi• pulolirRtinn will bav~ hc<'ll ro•urllrtt•d. Tbe princopal eoe· 
trihutiiiiiH lo tlw l ou .. JftUI'IWI d urin!( lht• Jlllriod r.~nll July I, 
ltl:!:!, Ill Juuc !10, J!t21 , are a~ follows: 
ilwu~ l'ity and th~ Blatk llrl l~ ('rllld Ru•h 11\74-1 i7 By Eri 
.\lrK1nlty Erik<110n 
REPORT OF' STATE HISTORtC"At. liOI.'I&TY 
.\ T, r•~•l lnwa l'h\Offr t't•DIIIIUllll~ . 1\) Ut•nl"':~ ~'. l'arktr 
ln ... Tn><•l" Ill th• ully \'aiiiJtAIJOl' 
lh lury nC lh~ O~tioo of C<'~unti,.. 10 Iowa Uy Jacob 
.\ "" • brr. 
ll"tor>· Of tbl' (lffi~ or l.'t>Uilt> i'oU(ll'tlllh•lllh•nl of ~bii!IJ, in 
1""" 11> .Ja~· J ~human. 
.\n I nworkl'<l Fi~ld in lli..'l•..ir•l'i \'all•.• II•••<>•> ll) t .. uui• 
Ht·rfl.anl ~hm1<h 
Th•• \\ ''''" nnl ~lowme111 .,( thc• ('urn llr•m "'It lnolu•tr) 111 the 
t'aull•tl 14tuH·• lly l.oui, Bt•rnnrtl ~hnu!lt 
.\ ""'"ry flf till' atiluory l>rrNirtmrnl or tlu• ~181P I'IIIH'rHil>" 
of I""" By .\hm (' Klk·lt"'""l 
( nllltl'l'Ji:ation•l L iff' in llu•ratinf'. l!\ol3 11-'1;1 R~ It\ IIIII ller· 
du11• K1rhman 
....... l·:t-onnanir lla'i' of thr l'opuli•l MnHmttll Ill ln\\ R n, 
IIerman ('larf'nr" ~axon. 
Tit J),•,tl"P""· nt of Tl'Al" lh ... -i ...... lt•J'I l'ulotif'•l o .... llrAJlb~ 
n, Huth 1. "''II'". 
,\ ll<wurnrnt Ho•laung to Dutrh lmmit:rnliuu to ' """ 111 1&16. 
II~ lh•nr>· l;tr(lhru Lura~. 
'I h•• l.~~ri•latu•n nf the FoMirtb r;em•ral .\ >.M"n1bly of luwa. B~ 
.Jt•hn K Hrit:tt• and ,Jatob \'an ~:k 
'rho• t:ran~r••r Mo•rment intbr ll uldl~ Wt·•t w11h fiJl('riRIIltfer· 
Clll't• tu h>wa. H.l' W. A. Andt•rf<Ou. 
Tho• ~·ram~r~ or the Con~;titutiou or rR:•7 ll) f:rik ~h·Kintcy 
t:rtk• o0n 
Tlo~ l""'ation of l'ounty ~~t~ in Iowa H~ J arob A !-liC't•her 
l'nn•IIIUIIOIUII Pro•i~ioo• Cor the Sufrrlljlr in Iowa nr Carl 
II. •:rhr 
Tlu· l~"·.oti~>n nf ('rounty !9•t• in Iowa H} Jarnh .\ ""''•htr 
Tft Mo...,ULf" 
111 ,Jnh, 1'1:.~1. till' :ioelet)· l>f'~An thr pnhl11·ahun ur a munthl} 
nut..,Atlnt." ~nlltiMI 1'1u PoJimJJUd fur tlw JUUrt' \\itl•• .. pre•IUl &li, 
... •nau•atwn 11f lnl\a bit;tory SupJ•Irmenlilllt tbf otbc•r l'llblu:a· 
111\11' nf th<' &H'II'Iy, tbb ntw monthly DIAtrUHifo IIID tO prr~nt 
tho• mall•raal, nf Iowa hibtory 111 a form that •• attrAelovr and a 
Myl1• tlilll i< populnr in the '"''' ~•"""· 'l'hr ,...,,,l<l und t•howu~trr 
or 1'hr l'ulimtll''' are indir11lrd by thr ortlelera "hith hn,•r 8Jl' 
fii'Ut'il in tb~ tw~nty-four num~n iMtu•d between July, 192'2, 
ancl ,July, 19:!l: 
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\'0 [,(; .llt: ill 
~o. 7, ,July, l!.l22 
Liquor aud the Indians. By Joh11 C. Parish . 
'fhe ITand c·art Expeditions. By Ruth A. Gallaher. 
The Passing- of a !:;lave. By Bruce E . Mahan. 
Xo. 8, August, l!.l22 
HoiJl'rt Lucas. By .John C. Parish. 
Towa in the Days of Lucas. By J olm C. Pari~h. 
'l'lu·ee Eal'ly TaYe1·us. By Bruce E . 1\fahan. 
No. 9, Septem ber, 1922 
A DHy at New Mel leray. By Bruce E. Mahan . 
'l'he 'l'rappists in E urope. By Bruce E. 1\faban. 
The Abbey iu Iowa. By B ru<:e E. Mahan. 
'l'he L ife of the T rappists. By Bruce E . .Mahan. 
No. JO, Octobe r, 1922 
'l'he Sioux City Corn Palaces. By J ohn Ely Briggs. 
'l'he Blue 0 1·ass Palace. By Bruce E. Mahan. 
'r hc Ottumwa Coal P alace. By Carl B. Kreiner. 
No. 11, November, 1922 
That 1900 F ootball T eam. By John Ely Briggs. 
Tl1e W orld 's Series of 1891. By Chcst.er H. K irby. 
Adrian C. Anson. B y J . A. Swic;her. 
No. 12, D ecember, 1922 
'l' hc P assi ng of Homer . By B essie L. Lyon. 
Pilot Orovc. By 0. A. Garretson . 
VOLUlliE JV 
~o. 1, Janua r.v, 1923. 
'l'hc Sit'ge o£ Corinth. By Clint P a rkhurst. 
'l'hc Iowa T hes1)ia ns. By Bruce E . Mahan. 
Plen~ant Hill DL'amatics. By Bruce E. Mahan. 
'o. 2. F cbruuJ·y, 1923 
A 'on federate Spy. B y Bruce E . Mahan. 
Ycntul't>S in Wheat. By J . M. Burrows. 
1o. ~. Ma rch , 1923 
A Man of Vision. By Bert11a Ann R en ter . 
A 'ontestcd E lection. By Jacob Van Ek. 
Legislative E pisodes. By John Ely Briggs. 
REPORT OF STATE HISTORlCAL SOCIETY II 
~o. -1. .\pril. ]9~3 
The lowa. By Ruth .\. Gallah(•r. 
The "·inter of Eight~·-Oni.'. Br Jost•phinl' Bnny ))onll\ 1111. 
Tt•s.-.,on·~ Apple Orchard. By Ben llur Wilson. 
~o. :l. )fay. 19::?3 
The First lowa Firltl Day. By BrUl'l' E. )hllum. 
Tbe Capital on \\Thct'ls. By J. A. Swisher. 
Xo. 6. June. 19:?3 
"Bob'' Bnr·dt'ttt'-llumorist. l3y Sht'rman ,J. Mc~nll~· . 
G ro -..-.hopppr 'l'i mt's. By .J oscph inc Ba l'l'Y Douo\'1\11. 
~o. 7, .July. 1!)::?3 
Pointing the Way lo I owa. B.v Lae11as G. \\' l'ld. 
The DiscoYet·y. By Bruce E. )fnhnn. 
Father .i\fnrqut'tle. By Ruth B. Midd11ugh. 
Louis .Joliet.. By John Ely Briggs. 
No. , August, l!l23 
Restorer of Iowa P<Jlimpscsts. By Bt'rtha l\J. 11. ~hfllll­
baugh. 
An Iowa Doone Band. By Jocelyn Wallace. 
t\o. 9. l:ieptember, 1923 
The Early Iowans. By Geo. F . R obrson. 
A Pioneer Journey. By J. M. D . Burrows. 
B r idging the Ct'dar. By Bruce E. Mahan. 
Ko. 10, October, 1923 
Kelly's Army. By Donald L. McM: un y. 
L ieutenant Jefferson Dav is. By Dorothy MacB ride. 
~o. l 1, November, 1923 
Over· the Rapids. By Beo Tl u r Wilson. 
The • 'cotch (lt·ove 'r 1·ni l. By Bruce H. Mahan. 
No. 12, December, J 923 
'fhe Rc.rap-Book of a Quiet Little Lady with Silvery lluir. 
By Brrtha l\L l L Shambaugh. 
VOl. UMJ'l V 
~o. 1, ,Janua1-y, 1924 
C: ranrlmolher·'s Stor y. By 'Bessie JJ. JJ.von. 
Gt·aJHlfathrr's .\ dvcnlure. B~· Addism1 :\J. Parker. 
An Old Settler's Story. lly Eliphalct Price. 
Old 0 'Brien. By Jo:,ephine Barry Donovan. 
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;\••. :.!. I·'••IIJ'Uar.', 1!1:! I 
,\ Tr·ihuw· ol' till' J',.,.pl... H.' Erik )[I·K'nl•·~· E rik ...... uu. 
Twn l>i .. ll'lf•l ( '• •11\' t•lll inu-.. B~ .Jaeoh \'au Ek. 
!\Just•·r 11( Oralt•I'Y· B,,. }•'rank Luther 1lott. 
:-\o. !I, ;\I.JI'dt. 1 !•!H 
.Jiltl~tt· .Jt''''Ph \\'JIIinm..... H.' Bruce E. ) l ahtttl. 
.Ju ... t a•··· Ill Eat·l. )11\\'11. n,\' (;t'CI. F. Rnhr· .... ou. 
~~~. I, .\ pril. 1 !12-l-
'l'lu• J;,., "11i11 -. l:upul ... ( 
Bird ... ul' I~Hl'l.' lo\\ a. g ,, 
'll11· P;·n Knif•· {~HaiTd. 
~~~ . .i. ;\l ay. l !i:! l 
<111<11. By g,.ll l1 111· \\' jl-.toll. 
J·~. 1>. X <~mna n. 
B.' .Jacob \-an El<. 
J l:1 1'd 'l'in•c·~ in l·~11rly I ()\\'a. D,\· <l eo. P. llohc:-;n n. 
Pc·ll-1' in 1111' P1111tpldn. B~· t'harlcs II. B ab bitt. 
~~u~t>•·oac·h l>a,\ '· B~ On illc· Fnuwis (1rahamr·. 
X fl (j ·' IIIII'. l !1:! ~ 
ll111111' l':uards. By Bruc·;• E. 1Iahan. 
( 1\'t't' I hP Bunh·r·. B,\ Bruct• E. )lalwu. 
.\ .JIll,\ .\larm. U,\ Hrm·t• K :\fa han. 
)l ;l!·c·hin~ H'i to Wa1·. H,\ Bruce E. ) lahan. 
lOW,\ C llllfl:'\lt'I,J·:~ OF TilE WORJ.P \\'.\ll 
Fin· Yohllllt''- i11 ll11• l owu ( 'ftrolli~·f, s ol tilt· l\ or/!/ \\'rtl' ~~·t·icl-. 
\\t n• puldtslwd and tlt,.,lt ihut t•d tlnrin~ thL• l,il'llltillltl: 'f/11 HNI 
( 'nJH 111 l owu. iu I \\II \olllnll•s ol' :!li'l JHI!!I'..; eat·'t. hy Eal'l S. l•'ull-
hrnuk. f't~~nl . l do11111 ft~tflllll 111 l oua. al''' iu 1\\u \olt1111 -. ol' 2:~;; 
und :!:1'1 1•a!.!t '· n•sp ·1'1 i\ 1'l,\. h.' I ' au L. P ollot·k: <II tel '//11 o'ia/1 of 
\\'tt, l:o~ttl" "' J r,wt~, a hook or ~:~li pa!!t>!oo. h~- :\.ttltaui, I H. \Yh it-
Jw~·. 
\ll:;tt:I.I.A:'olt•:CltJt. l'l:JII,h'ATHI.:'o/H 
'l'n tlaP 1\ l i~ct•llnnl'ous Pnhl h•a tinns there ha \'e hCI'It a1lckd n 
Yol ltlt ll' of ;j J(i JlilJ-:1''- t•ultth•d 'f'fl t n rifisll in / owu. l1.\ .Ja cob 
\ ' a11 d1• t· Zt•t•: T lu (;OI'II'IItllrlll o[Spt•cial Clwl'/ t,· ( '1li1s in I owa . 
II,\ Ut·u. l·' J:olw-..cm. a honk of :.!~ !i pages: lli...:lm·!l oj tltt• Si.rl h 
l owu l n{llltlry, contuiuut)! ."i:l!l Pill!'''· by H ell!',\ lJ . \\'d~tht: lllld 
l .tf, Hlirtn oj Jvwa l' iu111 1,. Ltjt, t·onlaining ~!) pages. by Frank 
J .u t ht·t· .M ott. 
HEPOHT (W :'T.\Tt·: lil$TilHI<.'AI. ~Oi~ll-:TY 1.1 
Rulldirt."' uj lltft~rllrttfr,;" '\o ..... Ill nud 11 \H'I'•• pnhh,JII•ll tlnr-
lll!! the hit>lllllllllt. the• 'c•t"lllt I' l'l tlllt•d l'•lt/lllllfr!l [111 lo!l'11 l'uut -
munitic,.; anti tht• latf•t' S{tlf, tllld f ,,wal . \rt'lrctt t~lt~yic·cll ~lll'l'f!f:O:. 
J,rBH \ HY 
Since it~ e~tahh-.htnPnt iu l~;;i. Tlw Stuh• lli..;torh·al ~ot•it•t,\ 
of Iowa ha' maintaitwd a lihntry nr hunk-.. pamphlt•h. and lll<llllt 
~l·ripts for tlw '"'' nf 1 hn-.1• inlt•rt•-.ll•cl i11 I Itt• -.tutl.' <lf ]own hi-. 
ton· as \n•ll H'- fnr I he• ht·twfit of I hm.t• whn t'llllf't' upon t ht•tr 
ow;, initiativ<· ot· lllldl't' tlw clin•etin11 nf tht• ScH·il'l~ an• t·n~:ll!l'd 
in M:ientifit• hi-.t(lric•,tl rl',..t':lt'c·h_ It wa~ not, hcl\\ t•,·rr, until tht• 
r <•mo,·al of tlt1• Liht·ut·,v lo lht• Jlall ul' Lilwt·nl .\t•ls in 19lH that 
the entit·c t·OII l'<· l ion "a.., t'<lllt pl <'tt·ly t•las~ifit•ll, ac·t·c•:-..i<iiollt'l1 . :1111 1 
shC'U-listed at·<•ot·ding to n•ode•rn liht·ary tlll'lltodH. Th e inw11 
tot".'' of t he Lihrat',\' tuk••n in .July. 1 !)~ I. t't' I'OI'tl s tlw follo"· ing 
s ta tist i c>; : 
.:'\nmltl'r ,r a •. ,., ... ~iu•u•ol tit It•:< ........... .. .. .. ...... . 
.:'\untb<'r c•f uu:oo"<"t'"" i"" ' ,J pamt•hlt·t~. . .. • ••.. .••.. . 
.:'\ umlot:r ••f l.uu uol lit·\\ "1':0 l'''r". • . . . • . • • • • •• •. ..•. . •. 
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Bc·sides tlw lill'l.!t' t•olll'l'l inn o[ misc· t• llnlli'CIII'{ 1 it 1<'-. bcarin~ HJl· 
on the gcnel':ll a nd lot•u l hi-.lot·y of (own. I ht• ~ I i"siso.;ippi \ -n il<•.'·· 
and the rnitl·<l Stall'l», lht.· Library t•onlu in" tlw n u·itiUS ofl'i<·ial 
<tnd scientific puhli<·atiolls or lhr t'n it<'tl ~f all'S llon•rnmenl, puh 
l iN1tinns i~sll('d Ulldt•J• tlw aulho l·i ly o r t lw Stale of Iowa. thr• 
Jaw<; of the ' l't•niiO I'ic•l>. aucl ~ta lt'-. of t ile' ~) ississippi \'allC,\'. and 
1lw p ublication-. of 1lw YHt·iCllls h io.;l o t·i Ntl , ~<·ic•ntifit·, and IC'amcd 
inst itn tions or I lw ('(lllll ll".''· In l'('(:C'n t )'I'H l'S tll1 effort h a" bc•('JI 
ntaclc tC'I t•olh·t·l t h e· \\ ntin~ts of Tnwa Hlllhors :tn<l 1o compilt• 11 
c·anl intl<'X of !<.Uc·h authors ancl lhC'i1· wrilin~s. 
,~\f'Tl \ T'I'IE~ \'II I'OLTC'IES TO 111: ('0:->T I :>.llJo:J) 
It is t h e ptn·posr o f ' l' h<• ~ll\h' l l i:-;toric·nl Noc·it•l.y of Tow11 lo 
(•nnlinUC its <H•I i\'i l it•s ill (1) disCOV I' l'ingo, (~) <~O ll c•('( j n g-, en pn•· 
SP I'ving. ( -±) invt•:-;tig-utingo. nttcl (!'i) pt•llli shing' the materials ol' 
Towa history ;doug- li11c•s a1J·r•;H1y ln i<l cl<l\\ 11 und p nlic·ics alr·l':td.Y 
l'l-.fllh1islwd-ln 1111' t•ncl I hal 1 h <• 11<•1·i t:1 g'f' ol' t l 11• !'iottN·t·s and tlw 
ach ieYcmcuts of -.ut·c•t•Pcling' ;.rc• u <· t·ations may 11ol p<·t·ish. 
